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L ' a u g m e n ta ti o n  c o n s ta n te  d e s  g a i n s  d e  p r o d u c ti v i té  d a n s  l ' é l a b o r a ti o n  d e s  m a r c h a n d i s e s  
a g r i c o l e s  a  s u s c i té ,  d e p u i s  p l u s  d e  tr e n te  a n s ,  u n e  c o n c e p ti o n  é l a r g i e  d e  l ' a c ti v i té  a g r i c o l e  
a c c o m p a g n é e  p a r  d e s  é v o l u ti o n s  j u r i d i q u e s  s u c c e s s i v e s  i n s c r i te s  n o ta m m e n t d a n s  l e s  
d i f f é r e n te s  l o i s  d ' o r i e n ta ti o n . C e s  tr a n s f o r m a ti o n s  o n t d ' a i l l e u r s  d e s  c o n s é q u e n c e s  s u r  l ' i d e n ti té  
p r o f e s s i o n n e l l e  d e s  e x p l o i ta ti o n s  a g r i c o l e s .  
C e s  f o r m e s  d ' e x te n s i o n  p r o g r e s s i v e  d u  d o m a i n e  d e  l ' a c ti v i té  a g r i c o l e  q u i  o n t p o u r  b u t d e  
c o n s e r v e r  u n e  p a r t d e  l a  v a l e u r  a j o u té e  e t d e  f r e i n e r  l a  d i m i n u ti o n  d e  l ' e m p l o i  s o n t 
e n c o u r a g é e s  p a r  l e s  p o l i ti q u e s  p u b l i q u e s . E l l e s  s o n t s o u v e n t d é s i g n é e s  c o m m e  c o r r e s p o n d a n t 
à  d e s  s e r v i c e s . C e tte  f o r m u l a ti o n  g é n é r i q u e  r e v ê t e n  f a i t d e s  r é a l i té s  d i f f é r e n te s . Un e  p l u s  
c l a i r e  d i s ti n c ti o n  d e s  d i v e r s  ty p e s  d e  s e r v i c e s  e t d e  l e u r  p r o c e s s u s  p e r m e ttr a i t d e  m i e u x  
c o m p r e n d r e  e t c o n c e v o i r  l e  r ô l e  d e s  p o l i ti q u e s  p u b l i q u e s  d a n s  l e u r  d é v e l o p p e m e n t. 
 
A u s s i ,  l ’ o b j e t d e  c e tte  c o m m u n i c a ti o n  c o n s i s te  à  r e l i r e  l e s  s e r v i c e s  f o u r n i s  p a r  l ’ a g r i c u l tu r e ,  
a v e c  u n  c a d r e  d e  l e c tu r e  é c o n o m i q u e  d e  l a  p r o d u c ti o n  d e  s e r v i c e s . N o u s  p r o p o s o n s  u n e  
d é f i n i ti o n  o p é r a ti o n n e l l e  d e  l ’ a g r i c u l tu r e  d e  s e r v i c e ,  e n  l i e n  a v e c  l e s  p o l i ti q u e s  p u b l i q u e s  
v i s a n t à  i n c i te r  l ’ a g r i c u l tu r e  à  e n tr e r  d a n s  u n e  l o g i q u e  d e  s e r v i c e . S u r  l e  p l a n  e m p i r i q u e ,  n o u s  
m e tto n s  l ’ a c c e n t s u r  l e s  c o n d i ti o n s  d e  d é v e l o p p e m e n t d e  l ’ a g r i c u l tu r e  d e  s e r v i c e  e t p l u s  
p a r ti c u l i è r e m e n t s u r  l e s  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x . 
 
 
I .  C aractéristiq ues d’ un serv ice 
 
N o u s  p r é s e n to n s  c e tte  g r i l l e  g é n é r a l e  d ' a n a l y s e  d e s  s e r v i c e s  a v a n t d e  l ' u ti l i s e r  p o u r  c a r a c té r i s e r  
l ' a g r i c u l tu r e  d e  s e r v i c e . 
 
1. Des définitions diversifiées 
 
I l  e x i s te  p l u s i e u r s  m a n i è r e s  d e  d é f i n i r  l e s  s e r v i c e s . A  l a  s u i te  d e s  tr a v a u x  p i o n n i e r s  d e  C l a r k ,  
l e s  s e r v i c e s  o n t é té  a s s i m i l é s  a u x  a c ti v i té s  te r ti a i r e s  e t d é f i n i s  p a r  d é f a u t c o m m e  e n g l o b a n t 
to u te s  l e s  a c ti v i té s  n e  p o u v a n t ê tr e  c l a s s é e s  n i  d a n s  l e  s e c te u r  p r i m a i r e  n i  d a n s  l e  s e c te u r  
s e c o n d a i r e . E n  r é f é r e n c e  à  c e  c a d r e ,  d e s  d é l i m i ta ti o n s 1 d e s  s e r v i c e s  s o n t p r o d u i te s .   
D ' a u tr e s  d é f i n i ti o n s  o n t é té  f o r m u l é e s  p o u r  c i r c o n s c r i r e  l e  d o m a i n e  d e s  s e r v i c e s  e n  c h e r c h a n t 
d e s  c r i tè r e s  d i s c r i m i n a n ts  te l s  q u e  l a  f aib le p roductiv ité o u  l e  c a r a c tè r e  im m atériel de la 
p restation m a i s  c h a c u n e  d e  c e s  d é f i n i ti o n s  s o u f f r e  d e  tr o p  d ' e x c e p ti o n  p o u r  ê tr e  r é e l l e m e n t 
s a ti s f a i s a n te . 
P l u s  q u ' u n e  o p p o s i ti o n  e n tr e  p r o d u c ti o n  d e  b i e n s  m a té r i e l s  e t s e r v i c e s  i m m a té r i e l s ,  c ' e s t a u  
c o n tr a i r e  d ' u n e  c o m p l é m e n ta r i té  q u ' i l  c o n v i e n t d e  p a r l e r . 
A i n s i  a u j o u r d ’ h u i ,  u n  b i e n  n ’ e s t p l u s  v e n d u  s e u l ,  i l  e s t a s s o c i é  à  u n  e n s e m b l e  d e  s e r v i c e s ,  c e  
q u i  r é p o n d  à  u n e  d e m a n d e  e x p l i c i te  d e s  u s a g e r s  p o u r  d e s  s e r v i c e s  l i é s  a u  b i e n  q u ’ i l s  a c h è te n t. 
I l  s ’ a v è r e  q u e  l e s  s e r v i c e s  d e  s u i v i  d u  p r o d u i t ( g a r a n ti e ,  s e r v i c e  a p r è s -v e n te )  s e  m u l ti p l i e n t e t 
s e  c o m p l e x i f i e n t. P a r  e x e m p l e ,  d a n s  l e  s e c te u r  d e s  n o u v e l l e s  te c h n o l o g i e s  d e  l ’ i n f o r m a ti o n  e t 
d e  l a  c o m m u n i c a ti o n ,  l e  p r o d u i t v e n d u  n e  d e v i e n t p l u s  q u ’ u n  s u p p o r t p h y s i q u e  p o u r  d e s  
s e r v i c e s  tr è s  d i v e r s i f i é s .  
L a  p r o d u c ti o n  d e  s e r v i c e  p r é s e n te  u n  c o n te n u  e n  e m p l o i  p l u s  i m p o r ta n t q u e  c e l l e  d e  b i e n s  
( G a d r e y ,  20 0 3) . D e  p l u s ,  c e  s o n t d e s  a c ti v i té s  f a i b l e m e n t d é l o c a l i s a b l e .  
                                               
1 P ar exemple celle utilisé es par l’ I NS E E  ( 2 0 0 1 )  comprend  les transports,  l’ ad ministration le commerce,  les 
activité s f inanciè res et immob iliè res,  les services aux entreprises et aux particuliers,  l’ é d ucation,  la santé  et 
l’ action sociale.  
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2 . L a  définition q u e nou s retenons :  l ' im p orta nc e de l a  rel a tion de servic e 
 
Un e  a u tr e  a c c e p ti o n ,  q u e  n o u s  p r i v i l é g i o n s ,  e s t d i r e c te m e n t i n s p i r é e  d e s  tr a v a u x  d e  ( G a d r e y ,  
20 0 3) . E l l e  e n v i s a g e  l e  s e r v i c e  c o m m e  u n  r a p p o r t s o c i a l  p a r ti c u l i e r  e n tr e  l a  p r o d u c ti o n  e t 
l ’ u s a g e ,  e n  p o s tu l a n t q u e  l a  r e l a ti o n  d e  s e r v i c e  n e  s e  r é d u i t p a s  à  l a  d i m e n s i o n  
i n te r p e r s o n n e l l e .  
N o u s  r e te n o n s  l a  d é f i n i ti o n  s u i v a n te  ( d ’ a p r è s  G a d r e y ,  20 0 3)  :  u n  s e r v i c e  e s t u n e  o p é r a ti o n  
v i s a n t l a  tr a n s f o r m a ti o n  d ' u n  s u p p o r t C  p o s s é d é  o u  u ti l i s é  p a r  u n  u s a g e r  B ,  e t r é a l i s é e  p a r  u n  
p r e s ta ta i r e  A  à  l a  d e m a n d e  d e  B . L e  p r o d u i t f i n a l  d e  c e tte  o p é r a ti o n  n e  p e u t p a s  ê tr e  v e n d u  
i n d é p e n d a m m e n t d u  s u p p o r t C . C e  s u p p o r t C  p e u t ê tr e  u n  b i e n ,  u n  i n d i v i d u  o u  e n c o r e  u n e  
o r g a n i s a ti o n ,  m a i s  i l  r e s te  to u j o u r s  i n d i s s o c i a b l e  d e  l a  p r e s ta ti o n  d e  s e r v i c e . L e  s u p p o r t C  
n ’ e s t p a s  n é c e s s a i r e m e n t l a  p r o p r i é té  d e  A  o u  d e  B . 
C e tte  d é f i n i ti o n  e s t h a b i tu e l l e m e n t r e p r é s e n té e  p a r  l e  s c h é m a  d u  tr i a n g l e  d e  s e r v i c e  ( c f . f i g u r e  
1) . E n  c o m p a r a i s o n ,  l a  p r o d u c ti o n  d ’ u n  b i e n  e s t u n  p r o c e s s u s  l i n é a i r e  :  l e  b i e n  e s t p r o d u i t p a r  
u n  a g e n t é c o n o m i q u e  p u i s  v e n d u  s u r  l e  m a r c h é . L a  v e n te  e s t d i s s o c i a b l e  d e  l a  p r o d u c ti o n . 
 
F ig u re 1 :  l e tria ng l e de servic e ( d’ a p rè s G a drey ,  2 0 0 3)  
 Relation de service 
B U S A G E R
C S U P P O RT   
 
M odif ication p ar A  au  b é n é f ice de B  
U sag e de 
C  p ar B  
P RE S T A T A I RE  A 
I ntervention 
de A  su r C  
  
 
A  p a r ti r  d e  c e tte  d é f i n i ti o n  g é n é r a l e ,  o n  p e u t i d e n ti f i e r  d e u x  l o g i q u e s  d e  s e r v i c e s  ( G a d r e y ,  
20 0 0 )  :   
- l e s  s e r v i c e s  q u i  s ’ a p p u i e n t s u r  u n e  i n te r v e n ti o n  e n  v u e  d e  tr a n s f o r m e r  l ’ é ta t d ’ u n  
s u p p o r t ( e x  :  e n tr e ti e n  d e  c h e m i n s  o u  d e  ta l u s ,  d é n e i g e m e n t,  a i n s i  q u e  c o i f f u r e ,  
r é p a r a ti o n  a u to m o b i l e … )  ; 
- l e s  s e r v i c e s  q u i  r e p o s e n t s u r  l a  m i s e  à  d i s p o s i ti o n  d e  c a p a c i té s  te c h n i q u e s  e t/ o u  
h u m a i n e s  ( e x  :  a c c u e i l  à  l a  f e r m e ,  r a n d o n n é e s  é q u e s tr e s ,  é p a n d a g e  d e  b o u e s ,  a i n s i  q u e  
té l é p h o n i e ,  i n te r n e t… ) .  
- L e s  s e r v i c e s  d e  r e p r é s e n ta ti o n  ( th é â tr e ,  s p e c ta c l e … ) . 
D a n s  l a  r é a l i té  l e s  d i f f é r e n te s  l o g i q u e s  s o n t s o u v e n t c o m b i n é e s ,  s e l o n  d e s  p r o p o r ti o n s  
v a r i a b l e s .  
 
 
I I .  C aractéristiq ues de l’ agriculture de serv ice 
 
1. Définition  
 
E n  r e te n a n t l a  d é f i n i ti o n  d ’ u n  s e r v i c e -p r e s ta ti o n ,  l a  p r o d u c ti o n  d e  s e r v i c e  p a r  l ’ a g r i c u l tu r e  
i m p l i q u e  l a  m o d i f i c a ti o n  o u  l e  m a i n ti e n  e n  l ’ é ta t d ’ u n  s u p p o r t e t/ o u  l a  m i s e  à  d i s p o s i ti o n  d e  
c a p a c i té s  te c h n i q u e s  e t h u m a i n e s . 
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L a  p r o d u c ti o n  d e  s e r v i c e  p a r  l ’ a g r i c u l tu r e  e s t o r i e n té e  v e r s  u n  u s a g e  ( a u  s e n s  l a r g e )  p l u s  o u  
m o i n s  n o u v e a u ,  e n  r é p o n s e  à  d e s  b e s o i n s  i d e n ti f i é s ,  p o r té s  p a r  d e s  u s a g e r s  f i n a u x  o u  p a r  d e s  
r e p r é s e n ta n ts  d e  c e s  u s a g e r s . L ’ a g r i c u l te u r  c o n s a c r e  u n  te m p s  d e  tr a v a i l  s p é c i f i q u e  a u  s e r v i c e  
( i n te n ti o n n a l i té  d u  s e r v i c e ) . L e  te m p s  c o n s a c r é  a u  s e r v i c e  p e u t ê tr e  é v a l u é  c o m m e  u n  c o û t d e  
p r o d u c ti o n  s p é c i f i q u e  p o u r  l ’ a g r i c u l te u r . 
 
C e p e n d a n t,  i l  e s t i m p o r ta n t d e  n o te r  q u e  c e  s e r v i c e  e s t d a n s  to u s  l e s  c a s  a r ti c u l é  a v e c  u n e  
a c ti v i té  p r i n c i p a l e  r e l e v a n t d e  l a  p r o d u c ti o n  d e  b i e n  a g r i c o l e . I l  s ’ a g i t l à  d e  l a  c a r a c té r i s ti q u e  
m a j e u r e  d e  l ’ a g r i c u l tu r e  d e  s e r v i c e  :  e l l e  r e p o s e  s u r  d e s  é c o n o m i e s  d e  g a m m e  p l u s  o u  m o i n s  
a f f i r m é e s  e n tr e  l a  p r o d u c ti o n  d u  b i e n  a g r i c o l e  e t l a  p r o d u c ti o n  d u  s e r v i c e .  
N o u s  c h o i s i s s o n s  d e  m e ttr e  l ’ a c c e n t s u r  l e  s e r v i c e  e n  ta n t q u e  r e l a ti o n  s p é c i f i q u e ,  a r ti c u l é  a v e  
l a  p r o d u c ti o n  d ’ u n  b i e n . D e  c e  f a i t,  n o u s  n e  r e te n o n s  p a s  l a  n o ti o n  d e  « d i v e r s i f i c a ti o n  »  q u i  
n o u s  s e m b l e  p l u s  f l o u e  p o u r  n o tr e  o b j e t. L a  p l u r i a c ti v i té  r e n v o i e  é g a l e m e n t à  u n e  a u tr e  
q u e s ti o n ,  c e l l e  d e  l ’ a r ti c u l a ti o n  e n tr e  d i f f é r e n ts  m é ti e r s .  
E n  i n s i s ta n t s u r  l a  n o ti o n  d e  s e r v i c e ,  o n  r e n v e r s e  l e  p r o b l è m e  p a r  r a p p o r t a u x  q u e s ti o n s  d e  
d i v e r s i f i c a ti o n  e t d e  p l u r i a c ti v i té ,  a f i n  d e  l ’ a b o r d e r  à  p a r ti r  d e  l ’ a r ti c u l a ti o n  e n tr e  l a  p r o d u c ti o n  
d e  r i c h e s s e s  m a té r i e l l e s  ( b i e n s )  e t d e  r i c h e s s e s  i m m a té r i e l l e s  ( s e r v i c e s ) ,  e n tr e  l a  p r o d u c ti o n  d e  
b i e n s  p u b l i c s  e t c e l l e  d e  b i e n s  p r i v é s  ( H e r v i e u ,  20 0 2) . L a  q u e s ti o n  e s t c e l l e  d e  l a  
m u l ti f o n c ti o n n a l i té  d e  l ’ a g r i c u l tu r e ,  to u t e n  l ’ a b o r d a n t à  p a r ti r  d ’ u n e  f o c a l e  p r é c i s e  :  e n  q u o i  
l e s  a c ti v i té s  m u l ti f o n c ti o n n e l l e s  r e l è v e n t-t-e l l e s  d ’ u n e  l o g i q u e  d e  s e r v i c e ,  a u  s e n s  d e  
l ’ é c o n o m i e  d e s  s e r v i c e s  ?   
 
I l  n o u s  s e m b l e  f r u c tu e u x  d e  r a s s e m b l e r  s o u s  u n e  m ê m e  b a n n i è r e  d e s  a c ti v i té s  m a r c h a n d e s  e t 
n o n -m a r c h a n d e s  p a r c e  q u e  l e s  c o m p a r a i s o n s  s o n t i n té r e s s a n te s  à  f o r m u l e r . N o tr e  d é f i n i ti o n  d e  
l ’ a g r i c u l tu r e  d e  s e r v i c e  c o n ti e n t a i n s i  l e s  a c ti v i té s  s u i v a n te s  :  l e  tr a v a i l  à  f a ç o n  ( b a tta g e ,  
e n s i l a g e … ) ,  l e  to u r i s m e  à  l a  f e r m e ,  l a  v e n te  d i r e c te ,  l ’ a c c u e i l  à  l a  f e r m e  o u  e n c o r e  d e s  
p r e s ta ti o n s  d e  s e r v i c e  c o n c e r n a n t l ’ e n v i r o n n e m e n t.  
 
 
2 . G ril l e de l ec tu re des servic es fou rnis p a r l ’ a g ric u l tu re 
 
a )  L ien entre l es différents p rodu its de l ’ ex p l oita tion 
L e  s e r v i c e  p e u t c o n s ti tu e r  u n  p rodu it j oint i n te n ti o n n e l l e m e n t à  l ’ a c ti v i té  a g r i c o l e  ( p a r  
e x e m p l e  l a  p r o d u c ti o n  v o l o n ta i r e  d e  p a y s a g e  o u v e r t,  l i é e  à  l ’ é l e v a g e ) ,  u n  p rol ong em ent d e  
l ’ a c te  d e  p r o d u c ti o n  a g r i c o l e  ( p a r  e x e m p l e ,  l e s  tr a n s f o r m a ti o n s  f e r m i è r e s  o u  l a  v e n te  d i r e c te )  
o u  r é s u l te r  d ’ u n e  p resta tion sp éc ifiq u e r é a l i s é e  p a r  l ’ a g r i c u l te u r  à  p a r ti r  d u  m a té r i e l  
d ’ e x p l o i ta ti o n  m a i s  s a n s  a u c u n  l i e n  a v e c  l ’ é l a b o r a ti o n  d ’ u n  p r o d u i t a g r i c o l e  ( e x  :  e n tr e ti e n  d e s  
c h e m i n s  c o m m u n a u x ) . 
D a n s  c e r ta i n s  c a s ,  l e  s e r v i c e  d e v i e n t l e  p rodu it p rinc ip a l  d e  l ’ e x p l o i ta ti o n  a g r i c o l e . L e  c o -
p r o d u i t e s t a l o r s  l e  b i e n  a g r i c o l e . C ’ e s t l e  c a s  d e  c e r ta i n e s  f e r m e s -a u b e r g e s . 
P a r f o i s  l ’ a c ti v i té  d e  p r o d u c ti o n  a g r i c o l e  d i s p a r a î t a u  p r o f i t d e  l ’ a c ti v i té  d e  s e r v i c e . P a r  
e x e m p l e ,  c e r ta i n s  a g r i c u l te u r s  s o n t d e v e n u s  e n tr e p r e n e u r s  p a y s a g e r s  o u  a u b e r g i s te s . C e l a  p e u t 
e x p l i q u e r  l a  s ta g n a ti o n  d u  n o m b r e  d ’ a g r i c u l te u r s  e f f e c tu a n t d e s  p r e s ta ti o n s  d e  s e r v i c e  ( c f . 
d o n n é e s  d e  c a d r a g e ) . 
 
 
b )  C a ra c téristiq u es du  su p p ort 
Un  é l é m e n t f o n d a m e n ta l  q u i  c a r a c té r i s e  l ’ a g r i c u l tu r e  d e  s e r v i c e  p r o v i e n t d e s  c a r a c té r i s ti q u e s  
d u  s u p p o r t q u i  v a  ê tr e  tr a n s f o r m é  l o r s  d e  l a  r e l a ti o n  d e  s e r v i c e . 
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1. C e  s u p p o r t e s t e n  g é n é r a l  f a i b l e m e n t d é l o c a l i s a b l e . I l  s ’ a g i t p r i n c i p a l e m e n t d e  te r r e s ,  
d e  p a tr i m o i n e  l o c a l ,  d e  r é s e a u x  p l u s  o u  m o i n s  a r ti f i c i a l i s é s  o u  n a tu r e l s  ( r o u te s ,  
c h e m i n s ,  h a i e s ,  r i v i è r e s ,  r u i s s e a u … ) ,  d e  b â ti m e n t,  v o i r e  d e  m a té r i e l s . C e l a  i m p l i q u e  
q u e  l a  c o n s o m m a ti o n  d u  s e r v i c e  a  l i e u  s u r  p l a c e . 
2. L e  s u p p o r t p e u t d a n s  u n  c e r ta i n  n o m b r e  d e  c a s  p r é s e n te r  u n  s ta tu t j u r i d i q u e  p r i v é  e t 
d e s  c a r a c té r i s ti q u e s  é c o n o m i q u e s  d e  b i e n  c o l l e c ti f . O n  p a r l e  a l o r s  d e  b i e n  m i x te . I l  
s ’ a g i t p a r  e x e m p l e  d ’ u n e  e s p è c e  v é g é ta l e  o u  a n i m a l e  p r é s e n te  s u r  u n  e s p a c e  a g r i c o l e .  
3. C e  s u p p o r t e s t s o u v e n t f a i b l e m e n t a r ti f i c i a l i s é  d a n s  l e  c a s  d e  l ’ a g r i c u l tu r e . I l  p e u t 
s ’ a g i r  a l o r s  d ’ u n  s u p p o r t e n v i r o n n e m e n ta l  ( e a u ,  a i r ,  s o l … ) .  
L a  h a i e  q u i  e n to u r e  u n e  p a r c e l l e  a g r i c o l e  e s t u n  b o n  e x e m p l e  d e  s u p p o r t d ’ u n e  r e l a ti o n  d e  
s e r v i c e  :  l e s  p o u v o i r s  p u b l i c s  d e m a n d e n t s o n  e n tr e ti e n  d a n s  l e  c a d r e  d ’ u n e  m e s u r e  a g r i -
e n v i r o n n e m e n ta l e . I l  s ’ a g i t d ’ u n  s u p p o r t n o n  d é l o c a l i s a b l e  e t p e u  a r ti f i c i a l i s é . S i  e l l e  a b r i te  
d e s  e s p è c e s  a n i m a l e s  o u  v é g é ta l e s  p r o té g é e s ,  e l l e  d e v i e n t u n  b i e n  m i x te .  
 
c )  O rg a nisa tion institu tionnel l e 
Un  s e r v i c e  e s t p r o d u i t d a n s  u n  c e r ta i n  c a d r e  q u i  o r i e n te  l a  r e l a ti o n . L a  r e l a ti o n  d e  s e r v i c e  n e  s e  
r é d u i t p a s  à  l a  d i m e n s i o n  i n te r p e r s o n n e l l e . D ’ u n e  p a r t,  e l l e  n é c e s s i te  l ’ u ti l i s a ti o n  d e  c a p i ta l  
( i n p u ts  e t m o y e n  d e  p r o d u c ti o n )  ( D e l a u n a y ,  1999) . D ’ a u tr e  p a r t,  e l l e  e n g a g e  d e s  i n s ti tu ti o n s  
e x té r i e u r e s  à  l a  r e l a ti o n  stric to sensu  d a n s  u n  r a p p o r t s o c i a l  d e  s e r v i c e . C e  n ’ e s t d o n c  p a s  l a  
d i m e n s i o n  r e l a ti o n n e l l e  q u i  c a r a c té r i s e  l a  p r o d u c ti o n  d e  s e r v i c e  – c ’ e s t é g a l e m e n t v r a i  d e  l a  
p r o d u c ti o n  i n d u s tr i e l l e  o u  a g r i c o l e  – m a i s  b i e n  l a  f a ç o n  d o n t c i r c u l e  é c o n o m i q u e m e n t l e  
p r o d u i t d u  s e r v i c e . C e  c a d r e  r e p o s e  s u r  d e s  i n s ti tu ti o n s  a d é q u a te s  e t d e s  o r g a n i s a ti o n s  q u i  
p e r m e tte n t l ’ é m e r g e n c e ,  l e  d é r o u l e m e n t e t l ’ é v a l u a ti o n  d e  l a  r e l a ti o n  p a r  l e s  p a r ti e s -p r e n a n te s .  
D i f f é r e n te s  s tr u c tu r e s  d e  g o u v e r n a n c e  p e u v e n t e n c a d r e r  l e  d é r o u l e m e n t d ’ u n  s e r v i c e . N o u s  
r e p r e n o n s  l a  d é f i n i ti o n  q u e  d o n n e  l ’ é c o n o m i e  n é o -i n s ti tu ti o n n e l l e  d e  l a  s tr u c tu r e  d e  
g o u v e r n a n c e  :  i l  s ’ a g i t d ’ u n  d i s p o s i ti f  q u i  p i l o te  l a  tr a n s a c ti o n ,  q u i  a s s u r e  l ’ a u to -e x é c u ti o n  d e  
l ’ a c c o r d  ( B r o u s s e a u ,  1998) . 
C e s  s tr u c tu r e s  d e  g o u v e r n a n c e ,  s e l o n  l e  ty p e  d e  f i n a n c e m e n ts  m o b i l i s é ,  s e l o n  l e  ty p e  d ’ a g e n t 
p r e s ta ta i r e  ( p u b l i c  o u  p r i v é )  o u  e n c o r e  s e l o n  l e  ty p e  d e  b i e n -s u p p o r t p e u v e n t ê tr e  r a tta c h é e s  à  
d i f f é r e n ts  r é s e a u x  i n s ti tu ti o n n e l s . E l l e s  p e u v e n t r e l e v e r  d e  l a  h i é r a r c h i e ,  d e  f o r m e s  h y b r i d e s  
o u  d u  m a r c h é . E l l e s  p e u v e n t ê tr e  d e  n a tu r e  p u b l i q u e  o u  p r i v é e .  
C e r ta i n s  c o û ts  d e  tr a n s a c ti o n  p e u v e n t a i n s i  ê tr e  p r i s  e n  c h a r g e  a u  n i v e a u  c e n tr a l  p a r  l a  
s tr u c tu r e  d e  g o u v e r n a n c e  q u i  g è r e  l e  s e r v i c e  ( d é f i n i ti o n  d e  n o r m e s ,  d e  r è g l e s ,  d e  s ta tu t,  d e  
c o û t,  d e  q u a l i té ) .  
 
d)  E vol u tion du  servic e  
G a d r e y  ( 1994)  d i s ti n g u e  d e u x  é v o l u ti o n s  p o s s i b l e s  p o u r  l e s  s e r v i c e s  e n  v o i e  d e  
r a ti o n a l i s a ti o n  :  l ’ i n d u s tr i a l i s a ti o n  o u  l a  p r o f e s s i o n n a l i s a ti o n . « L ' i n d u s tr i a l i s a ti o n  d é s i g n e  u n  
p r o c e s s u s  a u  c o u r s  d u q u e l  u n e  c a té g o r i e  d ' o r g a n i s a ti o n  n ' a p p a r te n a n t p a s  a u  m o n d e  i n d u s tr i e l  
te n d  à  s e  r a p p r o c h e r  d e  c e  d e r n i e r ,  a u  m o i n s  s u r  c e r ta i n s  p l a n s  j u g é s  s i g n i f i c a ti f s  :  
c o n c e n tr a ti o n  d e  m o y e n s  d e  p r o d u c ti o n  e t d e  m a i n  d ’ œ u v r e ,  r e c o u r s  à  d e s  o u ti l l a g e s  e t 
m a c h i n e s  s o u v e n t p e r f e c ti o n n é s  p o u r  l e u r  é p o q u e  e t ( ...)  c a p a c i té  à  p r o d u i r e  e n  s é r i e  d e s  b i e n s  
s ta n d a r d i s é s  d a n s  l e  c a d r e  d ' o r g a n i s a ti o n s  m é c a n i s te s "  ; e l l e  " s e  r é f è r e  à  d e s  m é th o d e s  d e  
g e s ti o n  e t d e  m e s u r e  d e s  p e r f o r m a n c e s ,  s o u v e n t l i é e s  à  l a  r e c h e r c h e  p r i o r i ta i r e  d e  g a i n s  d e  
p r o d u c ti v i té  e t d e  r é d u c ti o n  d e s  c o û ts  s ta n d a r d  »  ( G a d r e y ,  1994,  p . 167,  168 e t 171) . L a  
« r a ti o n a l i s a ti o n  p r o f e s s i o n n e l l e  » c o r r e s p o n d  à  u n e  « r a ti o n a l i s a ti o n  d e  ty p e  c o g n i ti f  q u i  
s ' a p p u i e  s u r  l a  ty p i f i c a ti o n  d e s  c a s ,  l a  f o r m a l i s a ti o n  r e l a ti v e  d e s  p r o c é d é s  ( o u  m é th o d e s  
i n te l l e c tu e l l e s )  d e  r é s o l u ti o n  d e  p r o b l è m e s  e t l e  r e c o u r s  à  u n  r é p e r to i r e  d e  " r o u ti n e s "  q u e  l e s  
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i n d i v i d u s  p e u v e n t a v o i r  a c q u i s  à  ti tr e  p e r s o n n e l  m a i s  q u i  e x i s te n t s o u v e n t e n  ta n t q u e  
c o m p é te n c e s  c o l l e c ti v e m e n t d i f f u s é e s  d a n s  e t p a r  l ' o r g a n i s a ti o n  »  ( G a d r e y ,  1994,  p . 172) . 
L e s  s e r v i c e s  f o u r n i s  p a r  l ’ a g r i c u l tu r e  é v o l u e n t-i l s  v e r s  l ’ u n e  o u  l ’ a u tr e  d e  c e s  c a té g o r i e s ,  à  
l ’ i n s ta r  d ’ a u tr e s  c a té g o r i e s  d e  s e r v i c e s  ?  N o u s  m o b i l i s o n s  l a  d i s ti n c ti o n  p r o f e s s i o n n a l i s a ti o n  /  
i n d u s tr i a l i s a ti o n  d a n s  l e  ta b l e a u  2.  
 
 
3 . C e q u e n’ est p a s u n servic e fou rni p a r l ’ a g ric u l tu re 
 
a )  L e servic e n’ est p a s u ne fonc tion sp onta née 
D a n s  n o tr e  d é f i n i ti o n ,  l e  s e r v i c e  n ’ e s t p a s  a s s i m i l a b l e  à  u n e  f o n c ti o n  s p o n ta n é e . C e tte  
d i s ti n c ti o n  e s t i m p o r ta n te ,  e n  p a r ti c u l i e r  d a n s  l e  d o m a i n e  d e s  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x . E n  
e f f e t,  o n  p a r l e  s o u v e n t d e  « s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x  »  ( e n  a n g l a i s ,  ‘ e c o s y s te m  s e r v i c e s ’ )  
d a n s  u n  s e n s  tr è s  l a r g e  p o u r  d é s i g n e r  l e s  g r a n d e s  f o n c ti o n s  a s s u r é e s  g r a tu i te m e n t p a r  l e s  
é c o s y s tè m e s  e t l a  b i o s p h è r e ,  te l  q u e  l e  m a i n ti e n  d e  l a  q u a l i té  d e  l ’ a tm o s p h è r e ,  l e  
f o n c ti o n n e m e n t d u  c y c l e  h y d r o l o g i q u e ,  l e  r e c y c l a g e  d e  l ’ e a u  p a r  l e  s o l ,  e tc . O n  n e  p a r l e  p a s  
d ’ a c te u r s  o u  d ’ a g e n t é c o n o m i q u e  d a n s  c e tte  a c c e p ti o n  d u  s e r v i c e -f o n c ti o n .  
L a  d i s ti n c ti o n  e n tr e  servic e-p resta tion te l l e  q u e  n o u s  l ’ a b o r d o n s  e t servic e-fonc tion e s t 
i m p o r ta n te  p o u r  l ’ a c ti o n  p u b l i q u e  p a r c e  q u ’ e l l e  p e r m e t d e  c l a r i f i e r  l e s  s o u b a s s e m e n ts  d e s  
d i s p o s i ti f s  p u b l i c s . P a r  e x e m p l e ,  l a  n o ti o n  d e  s e r v i c e s -f o n c ti o n s  f o u r n i s  p a r  l ’ e n v i r o n n e m e n t 
e s t r e p r i s e  d a n s  l e  S c h é m a  d e s  s e r v i c e s  c o l l e c ti f s  d e s  e s p a c e s  n a tu r e l s  e t r u r a u x  ( S S C E N R ) ,  
d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  L o i  d ’ o r i e n ta ti o n  p o u r  l ’ a m é n a g e m e n t e t l e  d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e  d u  
te r r i to i r e  d u  25 j u i n  1999.  
E n  r e v a n c h e ,  d ’ a u tr e s  d i s p o s i ti f s  p u b l i c s  s ’ i n té r e s s e n t a u x  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x  m i s  e n  
p l a c e  p a r  l e s  h o m m e s  p o u r  c o m p l é te r  l ’ a c ti o n  d e s  é c o s y s tè m e s  e t d e  l a  b i o s p h è r e  :  p a r  
e x e m p l e ,  u n  s e r v i c e –p r e s ta ti o n  d ’ é p a n d a g e  d e s  b o u e s  d e  s ta ti o n  d ’ é p u r a ti o n  p a r  u n  a g r i c u l te u r  
v i e n t e n  a p p u i  a u  s e r v i c e -f o n c ti o n  d e  r e c y c l a g e  d e  l ’ e a u  p a r  l e s  s o l s . D a n s  l e  l a n g a g e  c o u r a n t,  
o n  p a r l e  a u s s i  d e  s e r v i c e  e n v i r o n n e m e n ta l  d a n s  c e  d e r n i e r  c a s ,  m a i s  i l  e s t i m p o r ta n t d e  n e  p a s  
c o n f o n d r e  a v e c  l e  s e r v i c e -f o n c ti o n  e n v i r o n n e m e n ta l ( e ) . 
 
b )  L e servic e n’ est p a s u ne ex terna l ité  
L e s  e x te r n a l i té s 2 s o n t n o n  i n te n ti o n n e l l e s  ( i.e. i n v o l o n ta i r e s ) . O r  l a  p r o d u c ti o n  d e  s e r v i c e  e s t 
p a r  d é f i n i ti o n  u n e  p r o d u c ti o n  i n te n ti o n n e l l e . E n  e f f e t,  l e  s e r v i c e  e s t orienté vers u n c erta in 
u sa g e. L ’ i n te n ti o n n a l i té  d e  l a  p r o d u c ti o n  s e  tr a d u i t p o u r  l e  p r e s ta ta i r e  p a r  u n  te m p s  s p é c i f i q u e  
e t/ o u  d e s  m o y e n s  f i n a n c i e r s ,  a l o r s  q u e  c e  n ’ e s t p a s  l e  c a s  p o u r  u n e  e x te r n a l i té  
L ’ i n te n ti o n n a l i té  p e r m e t d e  d i s ti n g u e r  u n  s e r v i c e  d ’ u n e  s i m p l e  e x te r n a l i té . L ' i n te n ti o n n a l i té  
r e n v o i e  é g a l e m e n t à  l ' e x i s te n c e  d ' u n  c a d r e  d e  l ' é c h a n g e  ( u n  c o n tr a t p l u s  o u  m o i n s  f o r m e l ,  d e s  
n o r m e s  d e  q u a l i té ,  d e s  c o m p é te n c e s … ) . C e tte  d i s ti n c ti o n  e s t i m p o r ta n te  p a r c e  q u ’ e l l e  p e r m e t 
d e  m o n tr e r  q u e  l e  s e r v i c e  i n d u i t u n  c oû t sp éc ifiq u e. C e l a  s i g n i f i e  q u e  l e  p r e s ta ta i r e  a  l e  c h o i x  
e n tr e  p r o d u i r e  o u  n e  p a s  p r o d u i r e  l e  s e r v i c e  e t q u ’ i l  e n  m e s u r e  l ’ o p p o r tu n i té  a v a n t d e  
s ’ e n g a g e r  d a n s  l a  p r o d u c ti o n .  
 
                                               
2 L ’ externalité  d é sig ne une interd é pend ance d irecte h ors march é  entre un é metteur et un ré cepteur.  I l s’ ag it par 
exemple d ’ une pollution ( externalité  né g ative)  ou d ’ un pay sag e prod uit involontairement ( externalité  positive) .  
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E xemple d e d istinction entre services et externalité s 
 
U n ag riculteur q ui se pré occupe d e f aire pâ turer ses b reb is va participer à  l’ entretien et à  la 
g estion d e l’ espace rural.  L ’ ag riculteur entretient ses prairies en vue d ’ un usag e prod uctif .  
L ’ impact d e son activité  sur la q ualité  d u pay sag e n’ est pas intentionnel ( il n’ a pas pour ob j ectif  
d ’ amé liorer le pay sag e)  et correspond  alors à  un ef f et externe.   
E n revanch e,  un ag riculteur peut proposer,  en ré ponse à  une d emand e f ormulé e par un 
command itaire pub lic ( par exemple le ministè re d e l’ A g riculture) ,  une prestation spé cif iq ue 
d ’ entretien d e l’ espace ( entretien d e h aie par exemple) ,  notamment d ans le cad re d ’ une mesure 
ag ri-environnementale.  C e d ernier cas correspond  à  un vé ritab le service environnemental,  car la 
prestation est intentionnelle.  E lle cond uit à  un temps d e travail spé cif iq ue d e l’ ag riculteur et une 
ré muné ration correspond ante et à  la ré d action d ans un contrat d es termes d e la prestation d e 
service.  
 
c )  L e servic e n’ est p a s a ssim il a b l e a u  sim p l e resp ec t de l a  l ég isl a tion en 
vig u eu r 
Us u e l l e m e n t,  l e  r e s p e c t d e  l a  l o i  n e  s ’ a p p a r e n te  p a s  à  u n e  r e l a ti o n  d e  s e r v i c e ,  a u  s e n s  
é c o n o m i q u e  d e  l a  n o ti o n  d e  s e r v i c e . E n  r e v a n c h e ,  l a  p r o d u c ti o n  d ’ u n  s e r v i c e  s ’ a p p u i e  to u j o u r s  
s u r  u n  c a d r e  j u r i d i q u e  a d é q u a t. 
 
D eux exemples  
 
E xemple n° 1 .  C ertaines aid es environnementales ont pour ob j et d ’ inciter les ag riculteurs à  
se mettre en conf ormité  avec la loi ( ex :  le prog ramme d e maî trise d es pollutions d ’ orig ine 
ag ricole) .  D ans la mesure où  il s’ ag it d ’ aid er à  respecter la loi,  le soutien ne peut ê tre q ue limité  à  
une pé riod e transitoire.  O n peut d onc d if f icilement parler d e relation pé renne d e service.   
E xemple n° 2 .  L ’ entretien d es b erg es d ’ une riviè re non d omaniale.  I l est normalement à  la 
ch arg e d es proprié taires riverains.  D ans la mesure où  il s’ ag it d ’ une ob lig ation d u cod e rural,  il est 
ab usif  d e parler d e relation d e service.  M ais d ans les f aits,  certains prestataires ( collectivité s 
locales,  associations… )  viennent se sub stituer aux proprié taires riverains,  af in d e pallier le manq ue 
d ’ entretien.  O n peut alors parler d e services d ’ entretien d es b erg es d e riviè re car une d emand e 
existe avec un f lux f inancier associé .  C es prestataires d oivent ob tenir l’ aval d u proprié taire riverain 
pour pouvoir entretenir les b erg es d e riviè re q ui lui appartiennent.  
 
 
I I I .  C lassem ent des ty p es de serv ices rendus p ar l’ agriculture  
 
N o u s  p r o p o s o n s  u n  c l a s s e m e n t d e s  s e r v i c e s  s e l o n  l a  na tu re de l eu rs b énéfic es ( p u b l ic s ou  
p rivés) . O n  p e u t d i s ti n g u e r  tr o i s  ty p e s  d e  s e r v i c e s  ( c f . ta b l e a u  2) . 
T y p e 1 :  servic es p rivés. O n  p e u t e x c l u r e  l e s  u s a g e r s  n ’ a y a n t p a s  p a y é  p o u r  e n  p r o f i te r . D a n s  
l e  c a s  d ’ u n  s e r v i c e  p r i v é ,  l ’ u s a g e r  e f f e c tu e  d i r e c te m e n t l a  d e m a n d e  d e  s e r v i c e . L ’ i n te r v e n ti o n  
p u b l i q u e  s e  l i m i te  à  l a  c o n s tr u c ti o n  d u  m a r c h é  s ’ i l  n ’ é m e r g e  p a s  s p o n ta n é m e n t,  l ’ o r g a n i s a ti o n  
d e  c e  d e r n i e r  e t l a  v é r i f i c a ti o n  d e  s o n  f o n c ti o n n e m e n t c o r r e c t ( c o m p é te n c e  d e s  p r e s ta ta i r e s ,  
é d i c ti o n  d e  n o r m e s  e t d e  r è g l e s ,  r e s p e c t d u  d r o i t d u  tr a v a i l … ) . L e  tr a v a i l  à  f a ç o n 3 e n  
r e p r é s e n te  u n  b o n  e x e m p l e .  
T y p e 2  :  servic es m ix tes :  c e s  a c ti v i té s  f o n t l ’ o b j e t d ’ é c h a n g e s  e n  p a r ti e  m a r c h a n d s  e t e n  p a r ti e  
n o n  m a r c h a n d s . L ’ i n te r v e n ti o n  p u b l i q u e  c o n c e r n e  l ’ é m e r g e n c e  d u  s e r v i c e  e t s o n  m a i n ti e n ,  
a v e c  u n  é v e n tu e l  r e m p l a c e m e n t p r o g r e s s i f  p a r  l e  m a r c h é .  
                                               
3 L es travaux à  f aç on sont d es prestations d e service ef f ectué es à  f aç on h ors d e l’ exploitation mais ré muné ré es au 
b é né f ice d e l’ exploitation et exercé es avec les moy ens d e l’ exploitation :  main d ’ œ uvre,  capital h umain ou 
maté riel.   
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T y p e 3 :  servic es c ol l ec tifs. I l  e s t i m p o s s i b l e  d ’ e x c l u r e  l e s  u s a g e r s  e t i l  n ’ y  a  p a s  r i v a l i té  d a n s  
l a  c o n s o m m a ti o n  d u  s e r v i c e . D a n s  l e  c a s  d ’ u n  s e r v i c e  c o l l e c ti f ,  u n  c o m m a n d i ta i r e  s e  p l a c e  
s o u v e n t e n tr e  l e  p r e s ta ta i r e  e t l ’ u s a g e r  f i n a l . C e  c o m m a n d i ta i r e  s ’ é r i g e  e n  tr a d u c te u r  d e  l a  
d e m a n d e  d e s  u s a g e r s  f i n a u x . C e  c o m m a n d i ta i r e  a  g é n é r a l e m e n t u n  s ta tu t d ’ a g e n t p u b l i c  – 
m a i s  c e  n ’ e s t p a s  u n e  r è g l e  a b s o l u e  – p o u r  u n  s e r v i c e  à  d i m e n s i o n  c o l l e c ti v e . P a r  e x e m p l e ,  l e  
c o m m a n d i ta i r e  p e u t ê tr e  u n e  D D A F  q u i  p r o p o s e  à  d e s  a g r i c u l te u r s  u n e  m e s u r e  a g r i -
e n v i r o n n e m e n ta l e  v i s a n t l a  p r é s e r v a ti o n  d e  l a  b i o d i v e r s i té . C e r ta i n e s  d e s  m e s u r e s  a g r i -
e n v i r o n n e m e n ta l e s  f o n t p a r ti e  d u  ty p e  3. 
 
C e p e n d a n t,  l e s  f r o n ti è r e s  e n tr e  s e r v i c e s  p r i v é s ,  m i x te s  o u  c o l l e c ti f s  n e  s o n t p a s  f i x e s . I l  f a u t e n  
p a r ti c u l i e r  n o te r  l e  c a r a c tè r e  r e l a ti f  d e  l a  n o ti o n  d e  s e r v i c e  c o l l e c ti f  e n  f o n c ti o n  d e s  c h o i x  
p o l i ti q u e s  e t d e s  c o n v e n ti o n s  s o c i a l e s  p r o p r e  à  u n e  s o c i é té  e t u n e  é p o q u e  d o n n é e s  ( K a u l ,  
20 0 1) . D e  c e  f a i t,  i l  c o n v i e n t d e  n u a n c e r  l e s  d i s ti n c ti o n s  e n tr e  s e r v i c e s  p r i v é s  e t s e r v i c e s  
c o l l e c ti f s .  
 
 1 0
Tableau 2- C las s em en t  d es  s er v i c es  q ue p eut  f o ur n i r  l’ ag r i c ult ur e 
Type de 
s er v i c es  
C a r a c t é r i s t i q u es  
de l a  dem a n de 
E x em pl es  C a r a c t é r i s t i q u e 
de l ’ o f f r e 
C o n c u r r en c e pr o du c t i v i t é  S t r u c t u r e de 
g o u v er n a n c e 
C o n di t i o n s  de 
l ' é c h a n g e  
R ô l e des  po u v o i r s  
pu b l i c s  
Demande privée 
des  ent repris es  
( s ervic es  au x  
ent repris es )  
T ravail  à  f aç o n P res t at io n 
s péc if iq u e 
E x t erne à  
l ’ ag ric u l t u re 
( ent repris es  de 
t ravau x )  
F o rt e pro du c t ivit é 
( éc o no mie d’ éc h el l e,  
éc o no mie de g amme) ,  
indu s t rial is at io n 
po s s ib l e 
marc h ande R ent ab il it é  R ég u l at io n du  
marc h é s ans  
int ervent io n direc t e 
Demande privée 
des  c o ns o mmat eu rs  
f inau x   ( s ervic es  à  
l a pers o nne)  
V ent e direc t e de 
pro du it s  f ermiers   
P ro l o ng ement  de 
l ’ ac t ivit é 
E x t erne à  
l ’ ag ric u l t u re 
( vent e au  
dét ail )   
F aib l e pro du c t ivit é 
( éc o no mie de g amme) ,  
pro f es s io nnal is at io n 
po s s ib l e 
M arc h ande 
avec  u ne 
int ervent io n 
pu b l iq u e f aib l e 
R ent ab il it é et  ac c è s  au  
marc h é ( pro x imit é 
u rb aine)  
A ides  à  
l ’ inves t is s ement ,  
c o ns eil ,  f o rmat io n,  
c o nt rô l e des  










T y pe 1  
S ervic e 
privé  
S ervic e privé ( à  l a 
pers o nne) .  L a 
demande pas s e par 
des  c irc u it s  variés  
U ne g rande part ie 
du  t o u ris me à  l a 
f erme 
P ro l o ng ement  de 
l ’ ac t ivit é  
L ' o f f re demeu re 
dis pers ée,  peu  
o rg anis ée et  de 
t ro p f aib l e q u al it é.   
E x t erne à  
l ’ ag ric u l t u re 
( h ô t el l erie,  
res t au rat io n)   
F aib l e pro du c t ivit é 
( éc o no mie de g amme) ,  
pro f es s io nnal is at io n 
po s s ib l e 
S emi-
marc h ande 
avec  u ne 
int ervent io n 
pu b l iq u e as s ez  
f o rt e 
L es  no rmes  de 
q u al it és  s o nt  c o nnu es  
et  c o nt rô l ées .  L es  
inves t is s ement s  
immo b il iers  s o nt  
rarement  rent ab l es ,  
c o nt rairement  au  
f o nc t io nnement .  
O rg anis at io n du  
marc h é,  aide à  
l ’ inves t is s ement ,   
C o nt rô l es  de 
no rmes  de q u al it é,  
mis e en rel at io n 
o f f re et  demande 
Demande po rt ée 
par des  as s o c iat io ns  
o u  des  rés eau x  
l o c au x  
 
P rés ervat io n de 
g ib ier et  mis e à  
dis po s it io n de 
t errain po u r l es  
as s o c iat io ns  de 
c h as s e 
P ro l o ng ement  de 
l ’ ac t ivit é 
P as  de 
c o nc u rrenc e 
F aib l e pro du c t ivit é 
( éc o no mie de g amme) ,  
pro f es s io nnal is at io n 
po s s ib l e 
H y b ride N o rmes  de q u al it é 
rarement  déf inies ,  
éc h ang e marc h and 
no n ét ab l i,  demande 
pl u s  o u  mo ins  
s o l vab l e 
Déf init io n des  
no rmes ,  aide à  l a 
s t ru c t u rat io n des  
ac t eu rs  
 
T y pe 2  
S ervic e 
mix t e 
Demande po rt ée 
par l es  po u vo irs  
pu b l ic s  l o c au x  
E pandag e des  
b o u es ,  ent ret ien 
des  c h emins  
P res t at io n 
s péc if iq u e 
P as  de 
c o nc u rrenc e,  
C o mmande 
pu b l iq u e,  o f f re 
t ro p f aib l e 
P ro du c t ivit é f o rt e 
( éc o no mie d’ éc h el l e) ,  
indu s t rial is at io n 
po s s ib l e 
H y b ride 
( part enariat  
pu b l ic -privé)  
N o rmes  de q u al it é 
rarement  déf inies  
I nc it at io n à  
l ’ émerg enc e de 
l ’ o f f re 
T y pe 3  
S ervic e 
c o l l ec t if   
Demande c o l l ec t ive 
S ervic es  c o l l ec t if s  
pu rs  
P u it s  de c arb o ne,  
prés ervat io n de l a 
b io divers it é 
P res t at io n 
s péc if iq u e o u  
pro l o ng ement  de 
l ’ ac t ivit é 
P as  de 
c o nc u rrenc e 
indu s t rial is at io n 
po s s ib l e o u  
pro f es s io nnal is at io n 
( éc o no mie d’ éc h el l e)  
P u b l iq u e 
( h iérarc h ie)  
A b s enc e d' éc h ang e,  
b ien s o u s  t u t el l e 
pu b l iq u e 
F o rmu l at io n 
direc t e de l a 
demande,  rel ais  de 
l a demande des  
c it o y ens  
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IV. Résultats empiriques sur l’organisation de l’of f re de serv ic es    
N o u s  c h e r c h o n s  i c i  à m o n tr e r  q u e l l e s  s o n t c o n c r è te m e n t l e s  f o r m e s  d e  d é v e l o p p e m e n t d e  l ’ a g r i c u l tu r e  d e  s e r v i c e , e n  m e tta n t l ’ a c c e n t s u r  l ’ e x e m p l e  d e s  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x .  
 
1. Apports et limites des approches statistiques sur l’agriculture de serv ice L e s  a p p r o c h e s  s ta ti s ti q u e s  c e n tr é e s  s u r  l ’ a g r i c u l tu r e  ( r e c e n s e m e n t a g r i c o l e , e n q u ê te  s tr u c tu r e , R I C A … )  o n t é té  c o n ç u e s  p o u r  p e r m e ttr e  l e  s u i v i  d e s  a s p e c ts  te c h n i c o -é c o n o m i q u e s  e t 
p r o d u c ti f s  d e  l ’ a c ti v i té  a g r i c o l e .  L e  r é f é r e n ti e l  i m p l i c i te  e s t c e l u i  d ’ u n e  e x p l o i ta ti o n  m o n o -f o n c ti o n n e l l e  c e n tr é e  s u r  l a  p r o d u c ti o n  d e  b i e n s .  C ’ e s t p o u r q u o i  i l  e s t d é l i c a t d e  ti r e r  d e s  
c o n c l u s i o n s  s u r  l e s  s e r v i c e s  f o u r n i s  p a r  l ’ a g r i c u l tu r e .  N é a n m o i n s  q u e l q u e s  tr a v a u x  o n t q u a n ti f i é  l e  d é v e l o p p e m e n t d e  l ’ a g r i c u l tu r e  d e  s e r v i c e  ( C a p t, D u s s o l , 2 0 0 4 ;  S c e e s , 2 0 0 2 ) .  I l  
r e s s o r t d e  c e s  tr a v a u x  l e  f a i b l e  d é v e l o p p e m e n t d e  l ’ a g r i c u l tu r e  d e  s e r v i c e  ( c f .  ta b l e a u  2 ) .    
Tableau 2 - A c t i v i t é s  d e s er v i c e et  ag r i c ult ur e :  é v o lut i o n  en t r e 1 9 8 8  et  20 0 0  
1988 2 0 0 0   
T y p e  d ’ a c t i v i t é  N P a r t  d u  t o t a l  
d e s  
e x p l o i t a t i o n s  
P a r t  d u  t o t a l  
d e s  
e x p l o i t a t i o n s  
p r o f e s s i o n n e l l e s  
N P a r t  d u  t o t a l  
d e s  
e x p l o i t a t i o n s  
P a r t  d u  t o t a l  
d e s  
e x p l o i t a t i o n s  
p r o f e s s i o n n e l l e s  
Transformation pour 
la v e nte  d e  prod uit à  
la fe rme  
- - - 61 38 4  9 , 2%  15 , 7 %  
V e nte  d ire c te  d e  
prod uits ag ric ole s 
27 5  4 69  24 , 7 %  4 5 , 3%  10 1 9 8 8  15 , 4 %  26, 2%  
R e stauration 3 0 7 7  0 , 3%  0 , 5 %  2 9 7 3 0 , 4 %  0 , 8 %  
H é b e rg e me nt 15  0 8 0  1, 4 %  2, 5 %  12 7 9 5  1, 9 %  3, 3%  
Trav aux  ag ric ole s à  
faç on 
14  5 5 5  1, 3%  2, 4 %  13 9 7 6 2, 1%  3, 6%  
Transformation pour 
la v e nte  d e  b ois d e  
l’ e x ploitation 
- - - 6 17 7  0 , 9 %  1, 6%  
S ourc e  :  d ’ aprè s S C E E S ,  re c e nse me nt g é né ral ag ric ole ,  19 8 8  e t 20 0 0  e t C ommissariat g é né ral d u P lan L e s 
politiq ue s d e  d é v e loppe me nt rural,  20 0 3  
N o ta m m e n t, C a p t e t D u s s o l  ( 2 0 0 4 )  i n d i q u e n t q u ’ e n  2 0 0 0 , l e s  s e r v i c e s , a u  s e n s  d u  r e c e n s e m e n t d e  l ’ a g r i c u l tu r e , c o n c e r n a i e n t u n  p e u  m o i n s  d u q uar t  d es  ex p lo i t at i o n s  ag r i c o les ,  
s o i t 1 5 0  0 0 0  e x p l o i ta ti o n s .  L a  b a i s s e  e n tr e  1 9 8 8  e t 2 0 0 0  e s t e x c l u s i v e m e n t d u e  à l ' a c ti v i té  d e  v e n te  d i r e c te  e t/ o u  tr a n s f o r m a ti o n .  C e tte  d i m i n u ti o n  e s t e n c o r e  p l u s  n e tte  p o u r  l e s  
« e x p l o i ta ti o n s  p r o f e s s i o n n e l l e s  » , a u  s e n s  d u  S C E E S .  L e s  e x p l o i ta ti o n s  o ù  c e tte  a c ti v i té  é ta i t m a r g i n a l e  l ’ o n t a b a n d o n n é  p o u r  s e  s p é c i a l i s e r  s u r  l a  p r o d u c ti o n  d e  b i e n s  a g r i c o l e s  e t c e l l e s  o ù  
e l l e  é ta i t i m p o r ta n te  l ’ o n t m a i n te n u  o u  d é v e l o p p é .   E n  r e v a n c h e , e n  d e h o r s  d e s  a c ti v i té s  d e  v e n te  d i r e c te  d e  p r o d u i ts  a g r i c o l e s , l ' é v o l u ti o n  d e s  
s e r v i c e s  e s t b e a u c o u p  p l u s  s ta b l e  e t m o i n s  d é f a v o r a b l e .  E l l e  p r o g r e s s e  d ' a i l l e u r s  l é g è r e m e n t e n  v a l e u r  r e l a ti v e .  L a  p a r t d e s  e x p l o i ta ti o n s  p r o f e s s i o n n e l l e s  p r a ti q u a n t c e s  a c ti v i té s  e s t 
n e tte m e n t p l u s  i m p o r ta n te  q u e  l a  m o y e n n e  e t a u g m e n te  d a n s  d e s  p r o p o r ti o n s  s e n s i b l e m e n t p l u s  f o r te s .   
E n  2 0 0 0 , l ’ a c ti v i té  to u r i s ti q u e  r e s te  f a i b l e .  S i  l e s  e x p l o i ta ti o n s  q u i  p r a ti q u e n t l ' h é b e r g e m e n t o n t d i m i n u é  e n  v a l e u r  a b s o l u e , e l l e s  o n t a u g m e n té  e n  p a r t r e l a ti v e , p a s s a n t d e  1 ,4  %  à 1 ,9  %  
d u  to ta l  d e s  e x p l o i ta ti o n s .  L e s  a c ti v i té s  d e  r e s ta u r a ti o n  e n r e g i s tr e n t u n e  te n d a n c e  i d e n ti q u e .  L e  tr a v a i l  à f a ç o n  ( p r e s ta ti o n s  te l s  q u e  b a tta g e , s e m i s … )  p e r m e tta n t d e  r e n ta b i l i s e r  l e  m a té r i e l  d e  
l ’ e x p l o i ta ti o n , a  s e n s i b l e m e n t a u g m e n té  ( 1 ,3  %  e n  1 9 8 8  e t 2 ,1 %  e n  2 0 0 0 ) .   
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L ’ a g r i c u l tu r e  d e  s e r v i c e  s e  d i s ti n g u e  é g a l e m e n t p a r  d e u x  c a r a c té r i s ti q u e s  r e m a r q u a b l e s .  D ’ u n e  
p a r t, l e  n i v e a u  d e  f o r m a ti o n  d e s  e x p l o i ta n ts  a g r i c o l e s  p r a ti q u a n t u n e  a c ti v i té  d e  s e r v i c e  e s t n e tte m e n t p l u s  é l e v é  q u e  l a  m o y e n n e  d e s  e x p l o i ta ti o n s  ;  d ’ a u tr e  p a r t, l e  c o n te n u  e n  e m p l o i  d e s  
e x p l o i ta ti o n s  p r a ti q u a n t u n e  a c ti v i té  d e  s e r v i c e  e s t p l u s  i m p o r ta n t q u e  l e s  e x p l o i ta ti o n s  e x c l u s i v e m e n t a g r i c o l e s .  L e s  e x p l o i ta ti o n s  a g r i c o l e s  p r a ti q u a n t u n  s e r v i c e  r e p r é s e n te n t un  
t i er s  d e l’ em p lo i  ag r i c o le4 .  D e  p l u s , 1 4 %  d e s  e x p l o i ta ti o n s  p r a ti q u a n t u n e  a c ti v i té  d e  s e r v i c e  o n t r e c o u r s  à a u  m o i n s  u n  s a l a r i é .  C e  r a ti o  e s t p l u s  f a i b l e  p o u r  l e s  a u tr e s  e x p l o i ta ti o n s  
a g r i c o l e s .  C e l a  p e u t ê tr e  r e l i é  a v e c  l e s  c a r a c té r i s ti q u e s  d e  l a  p r o d u c ti o n  d ’ u n  s e r v i c e , s o u v e n t p l u s  i n te n s i f  e n  tr a v a i l  q u e  l a  p r o d u c ti o n  d ’ u n  b i e n .  
I l  n e  f a u t p a s  ti r e r  d e  c o n c l u s i o n  h â ti v e  d e s  tr a v a u x  s ta ti s ti q u e  p a r c e  q u e  l a  d é f i n i ti o n  q u ’ i l s  r e ti e n n e n t p o u r  l e s  s e r v i c e s  n ’ e s t p a s  l a  m ê m e  q u e  l a  n o tr e .  N o ta m m e n t, e l l e  n e  ti e n t p a s  
c o m p te  d e s  s e r v i c e s  m i x te s  e t c o l l e c ti f s .  D e  p l u s , l e s  p e r s o n n e s  q u i  a b a n d o n n e n t l e  s ta tu t d ’ a g r i c u l te u r  p o u r  p r o d u i r e  d e s  s e r v i c e s  d i s p a r a i s s a n t d e s  s ta ti s ti q u e s .  I l  s e m b l e  q u e  l e s  
d o n n é e s  s ta ti s ti q u e s  s o u s -e s ti m e n t l ’ i m p o r ta n c e  d e s  s e r v i c e s , n o ta m m e n t d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t.  N o ta m m e n t, l e s  tr a v a u x  p r é s e n té s  d a n s  l e  p o i n t 2  m o n tr e n t q u e  l e  
d é v e l o p p e m e n t d e  l ’ o f f r e  a g r i c o l e  d e  « s e r v i c e s -p r e s ta ti o n s  »  e n v i r o n n e m e n ta u x  n ’ e s t p a s  n é g l i g e a b l e .  
 
2 . Q uelques ré sultats con cern an t les serv ices en v iron n emen taux  N o u s  p r é s e n to n s  l e s  r é s u l ta ts  i s s u s  d e  d e u x  r e c h e r c h e s  :  l ’ u n e  é ta i t b a s é e  s u r  l e s  s e r v i c e s  d ’ e n tr e ti e n  e t d e  g e s ti o n  d e  l ’ e s p a c e  ( A z n a r , P e r r i e r -C o r n e t, 2 0 0 3 )  é tu d i é s  d a n s  3  c a n to n s  
a u v e r g n a ts , l ’ a u tr e  c o n s a c r é e  a u x  l i e n s  e n tr e  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x  e t c o n f l i ts  d ’ u s a g e  ( A z n a r  et  al. , 2 0 0 5 )  o b s e r v é s  d a n s  u n  c a n to n  p é r i u r b a i n  d e  l ’ A i n .  
 a)  Ty p es  d e s er v i c es  et  é v o lut i o n  d e l’ o f f r e  
L e s  m o y e n s  e n  f a v e u r  d e s  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x  s e  c o n c e n tr e n t s u r  c e r ta i n e s  c a té g o r i e s  d ’ e s p a c e  ( m i l i e u x  a q u a ti q u e s ) .  P a r  a i l l e u r s , c e r ta i n s  e n j e u x  e n v i r o n n e m e n ta u x  r e s te n t e n c o r e  
l ’ o b j e t d e  p e u  d e  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x , e n  p a r ti c u l i e r  c o n c e r n a n t l a  r e p l a n ta ti o n  d e  h a i e s  a f i n  d e  r e c o n s ti tu e r  d e s  e s p a c e s  b o c a g e r s .  S u r  l a  d e r n i è r e  d é c e n n i e , o n  o b s e r v e  u n e  
a m p l i f i c a ti o n  g l o b a l e  d e s  f l u x  f i n a n c i e r s  a s s o c i é s  a u x  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x  d a n s  to u te s  l e s  z o n e s  é tu d i é e s .   
 b)  O r g an i s at i o n  d e l’ o f f r e d e s er v i c es  en v i r o n n em en t aux  
D a n s  c e s  z o n e s  d ’ é tu d e , l e s  a g r i c u l te u r s  n e  s o n t p a s  l e s  p r i n c i p a u x  p r o d u c te u r s  d e  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x  m ê m e  s ’ i l s  s o n t n é c e s s a i r e m e n t p r é s e n ts  p o u r  c e r ta i n s  d ’ e n tr e  e u x .  L e s  
a g r i c u l te u r s  i n te r v i e n n e n t p o u r  c e r ta i n e s  c a té g o r i e s  d e  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x  ( r é f e c ti o n  o u  e n tr e ti e n  d e s  p a r c e l l e s , i n té g r a ti o n  p a y s a g è r e  d e s  b â ti m e n ts , p l a n ta ti o n  d e  h a i e s )  e n  l i e n  
a v e c  l e s  p o l i ti q u e s  a g r i -e n v i r o n n e m e n ta l e s  ( p r i m e  à l ’ h e r b e , P H A E , O L A E , C T E , C A D … ) .  L e s  a g r i c u l te u r s  s o n t n é c e s s a i r e m e n t p r é s e n ts  p o u r  c e r ta i n s  ty p e s  d e  s e r v i c e s  
e n v i r o n n e m e n ta u x  é l é m e n ta i r e s , n o ta m m e n t c e u x  q u i  f o n t a p p e l  a u  p â tu r a g e  e x te n s i f .  L e s  a g r i c u l te u r s  p r o d u i s e n t d e s  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x  p r i n c i p a l e m e n t s u r  l e u r  e s p a c e  d e  
p r o d u c ti o n .  O n  tr o u v e  p e u  d e  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x  p o r té s  p a r  l e s  a g r i c u l te u r s  s u r  l e s  e s p a c e s  m u l ti -u s a g e s  ( c h e m i n s , r i v i è r e s … ) .   L e s  c o l l e c ti v i té s  l o c a l e s  o c c u p e n t u n e  p l a c e  e s s e n ti e l l e  d a n s  l a  p r o d u c ti o n  d e  c e s  s e r v i c e s , 
f i n a n c é s  s u r  l e u r s  f o n d s  p r o p r e s  o u  g r â c e  à d e s  p o l i ti q u e s  te r r i to r i a l e s , e n  l i e n  a v e c  l ’ a m é l i o r a ti o n  d u  c a d r e  d e  v i e  d e s  p o p u l a ti o n s  r é s i d e n te s  e t l e  d é v e l o p p e m e n t d u  to u r i s m e  
v e r t e t s p o r ti f  ( A z n a r  et  al. , 2 0 0 2 ) .  E n  e f f e t, l e s  tr o i s -q u a r ts  d e s  d é p e n s e s  v o u é e s  a u x  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x  s o n t p o r té s  p a r  l e s  c o l l e c ti v i té s  l o c a l e s  a v e c  l ’ a i d e  d e  n o m b r e u s e s  
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s u b v e n ti o n s .  M a i s  l e u r  i n te r v e n ti o n  e n  c e  d o m a i n e  c o n c e r n e  r a r e m e n t l ' a g r i c u l tu r e  :  p e u  d e  
s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x  a s s o c i e n t c o l l e c ti v i té s  l o c a l e s  e t a g r i c u l te u r s , e n  d e h o r s  d e  l ’ é p a n d a g e  d e s  b o u e s  d e  s ta ti o n s  d ’ é p u r a ti o n .   
L e s  a s s o c i a ti o n s  ( d e  n a tu r e , d e  l o i s i r  v e r t, d e  c h a s s e  o u  d e  p ê c h e )  p a r ti c i p e n t d e  f a ç o n  c r o i s s a n te  à l a  p r o d u c ti o n  d e  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x , e n  l i e n  a v e c  l e s  a tte n te s  d e  l e u r s  
u s a g e r s .  E l l e s  s o n t p a r ti c u l i è r e m e n t p r é s e n te s  p o u r  l e s  s e r v i c e s  r e n o u v e l é s  a n n u e l l e m e n t ( e n tr e ti e n  d e  s e n ti e r s , d e  b e r g e s  d e  r i v i è r e s … ) .   
 
3 . L ien  av ec les sy stè mes d’ex ploitation  et les territoires  L ' o f f r e  a g r i c o l e  l o c a l e  e n  s e r v i c e s  n e  c o r r e s p o n d  p a s  f o r c é m e n t a u x  b e s o i n s  l o c a u x , c a r  l ' o f f r e  
d e  s e r v i c e s  p r o p o s é e  n ’ e s t p a s  to u j o u r s  e n  a d é q u a ti o n  a v e c  l a  l o c a l i s a ti o n  d e  l a  d e m a n d e  ( r é s i d e n ti e l s , r é c r é a ti f s , e n v i r o n n e m e n ta l e … ) .  A i n s i  p a r  e x e m p l e  l ' a g r i c u l tu r e  p é r i u r b a i n e  e s t 
s o u v e n t c é r é a l i è r e  ( S c e e s , 2 0 0 2 ) .  O r  c e  ty p e  d ' a g r i c u l tu r e  e s t s o u v e n t m o i n s  b i e n  a d a p té e  q u e  l e s  e x p l o i ta ti o n s  d ' é l e v a g e  p o u r  l ' e n tr e ti e n  d e  l ' e s p a c e  ( e t c e  p o u r  d e s  r a i s o n s  d e  ta i l l e  e t d e  
ty p e  d e  m a té r i e l ) .  O n  f a i t s o u v e n t l ' h y p o th è s e  i m p l i c i te  q u e  c e tte  a d a p ta ti o n  e x i s te .  E n  f a i t l ' a g r i c u l tu r e  d e  s e r v i c e  n é c e s s i te  s o u v e n t u n e  a d a p ta ti o n  d e  l ' o u ti l  d e  p r o d u c ti o n  e t u n e  r é -
o r g a n i s a ti o n  d u  tr a v a i l  s u r  l ’ e x p l o i ta ti o n  e t n e  s ' i n s c r i t a i n s i  p a s  a u s s i  s p o n ta n é m e n t q u e  l ' o n  p o u r r a i t l e  c r o i r e  d a n s  l e  p r o l o n g e m e n t d e  l ' a c ti v i té .   
L e  s e r v i c e  e s t n é c e s s a i r e m e n t l o c a l i s é  e t « c o n s o m m é  »  d a n s  s o n  l i e u  d e  p r o d u c ti o n , a v e c  p o u r  c o n s é q u e n c e  d e  r e n f o r c e r  l ’ i n s c r i p ti o n  te r r i to r i a l e  d e  l ’ a c ti v i té  a g r i c o l e  p a r  l a  p r o d u c ti o n  
d e s  s e r v i c e s .  D a n s  c e r ta i n e s  z o n e s  d e  l ’ e s p a c e  r u r a l  e t d e  l ’ e s p a c e  p é r i u r b a i n , l e s  a c ti v i té s  a g r i c o l e s  p e u v e n t ê tr e  e n  c o n f l i t a v e c  d ’ a u tr e s  u s a g e s  d e  l ’ e s p a c e .  C ’ e s t l e  c a s  p a r  e x e m p l e  
d e s  é l e v a g e s  h o r s -s o l  d o n t l ’ i n s ta l l a ti o n  e s t c o m p r o m i s e  d a n s  c e r ta i n e s  z o n e s .  O r  l ’ é l a b o r a ti o n  d e  s e r v i c e s  c o n ç u s  d a n s  u n  p l a n  c o o r d o n n é  s e m b l e  p e r m e ttr e  d e  m i e u x  f a i r e  a c c e p te r  l e s  
a c ti v i té s  d e  p r o d u c ti o n  d a n s  c e s  z o n e s  s o u m i s e s  à d e  f o r ts  e n j e u x  l i é s  a u  d é v e l o p p e m e n t r é s i d e n ti e l  o u  to u r i s ti q u e .   
D e s  c o n tr a ts  p e u v e n t ê tr e  s i g n é s  e n tr e  c o l l e c ti v i té s  te r r i to r i a l e s  e t a g r i c u l tu r e  p o u r  c e r ta i n e s  a c ti v i té s  d e  s e r v i c e , e n  s ’ a p p u y a n t s u r  l a  tr a d u c ti o n  d e s  b e s o i n s  p a r  l e s  c o l l e c ti v i té s  l o c a l e s .  
C e s  d i s p o s i ti f s  e x i s te n t d é j à, n o ta m m e n t p o u r  l a  p r o te c ti o n  d e s  p u i ts  d e  c a p ta g e .  C e l a  p e u t c o n c e r n e r  a u s s i  l a  g e s ti o n  d e s  s o l s  r u r a u x , l e  m a i n ti e n  d ’ e s p a c e s  n a tu r e l s , l a  p r é s e r v a ti o n  
d ’ e s p è c e s  s a u v a g e s  o u  e n c o r e  l e  m a i n ti e n  d e  l a  q u a l i té  d e  l ’ e a u .    
 
V. L ien av ec  les dispositif s pub lic s  
1. Aspects gé n é raux  L e  c a d r e  a g r i c o l e  e s t p e u  a d a p té  à l ’ a g r i c u l tu r e  d e  s e r v i c e .  E n  p a r ti c u l i e r , l e  d r o i t d u  tr a v a i l  e t l e  r é g i m e  s o c i a l  e t f i s c a l  a p p l i q u é  à l a  p r e s ta ti o n  d e  s e r v i c e  r é a l i s é  p a r  u n  a g r i c u l te u r  n ’ e s t p a s  
p r é c i s .  C e s  a s p e c ts  f i s c a u x  e t r é g l e m e n ta i r e s  p e u v e n t b l o q u e r  l e  d é v e l o p p e m e n t d e  c e r ta i n e s  f o r m e s  d ’ a g r i c u l tu r e  d e  s e r v i c e .   
 A p r è s  d i f f é r e n te s  e x p é r i m e n ta ti o n s  p o n c tu e l l e s , l a  p o l i ti q u e  a g r i c o l e  c o m m u n e , s a n s  e n  f a i r e  u n  o b j e c ti f  a f f i c h é , a  e n c o u r a g é  d e p u i s  1 9 9 2 , d a n s  l e  c a d r e  d e s  m e s u r e s  r e l e v a n t d u  2 ème p i l i e r  
d e  l a  P A C  ( 1 0  %  d u  b u d g e t to ta l  e n v i r o n ) , l e  d é v e l o p p e m e n t d e  s e r v i c e s  m a r c h a n d s  ( v i s a n t à l a  d i v e r s i f i c a ti o n  d e s  a c ti v i té s  a g r i c o l e s )  e t d e  s e r v i c e s  n o n  m a r c h a n d s  ( n o ta m m e n t 
e n v i r o n n e m e n ta u x ) .  C e s  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x  o n t p o u r  b u t d e  m a i n te n i r  l e s  e f f e ts  e x te r n e s  p o s i ti f s  d e  
l ' a g r i c u l tu r e  e t d e  j u g u l e r  l e s  e f f e ts  e x te r n e s  n é g a ti f s .  I l s  tr a n s i te n t p a r  l e s  m e s u r e s  a g r i  e n v i r o n n e m e n ta l e s  ( M A E )  d o n t u n e  p a r ti e  i m p o r ta n te  p e u t r e l e v e r  d ’ u n e  l o g i q u e  d e  s e r v i c e  
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e n v i r o n n e m e n ta l , j o i n t à l a  p r o d u c ti o n  d ’ u n  b i e n  a g r i c o l e .  L e  b i l a n  p a r ti e l  d e s  M A E  p o u r  
2 0 0 3  ( v o i r  ta b l e a u  3 )  m o n tr e  q u ' à c ô té  d ' u n e  m e s u r e  d e  m a s s e  c o n s a c r é e  à l a  g e s ti o n  e x te n s i v e  d e s  p r a i r i e s  ( q u i  to u c h e  p l u s  d e  7 5  6 0 0  e x p l o i ta ti o n s  e t 3 ,6  m i l l i o n s  d ' h a ) , i l  e x i s te  d e  
n o m b r e u s e s  a c ti o n s  d i s p e r s é e s  c o n c e r n a n t u n  n o m b r e  r e s tr e i n t d ' e x p l o i ta ti o n s  ( v o i r e  q u a s i m e n t n é g l i g e a b l e s , p o u r  u n e  m e s u r e  c o n d u i te  à l ' é c h e l l e  n a ti o n a l e  d a n s  l e  c a s  d e  l a  
p r o te c ti o n  d e s  r a c e s  e t e s p è c e s  m e n a c é e s ) .   L e s  m e s u r e s  d e  g e s ti o n  d ' é l é m e n ts  p o n c tu e l s  d e  p a y s a g e  o n t é té  s o u s c r i te s  p a r  u n  e f f e c ti f  n o n  
n é g l i g e a b l e  d ' e x p l o i ta ti o n s  ( q u i  r e p r é s e n te  c e p e n d a n t m o i n s  d e  5  %  d e  l ' e f f e c ti f  to ta l ) .  C e s  m e s u r e s  s o n t a ttr i b u é e s  e n  f o n c ti o n  d e s  p r o p o s i ti o n s  d e s  e x p l o i ta ti o n s  a g r i c o l e s  s e l o n  u n e  
l o g i q u e  d ’ o f f r e .   D a n s  s a  f o r m e  a c tu e l l e , l e  s o u ti e n  p u b l i c  à l ' o f f r e  d e  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x , o u tr e  q u ' i l  
p e u t e n tr e r  p a r f o i s  e n  c o n tr a d i c ti o n  a v e c  l e s  e f f e ts  d e s  d i s p o s i ti f s  d e  s o u ti e n  a u x  r e v e n u s  a g r i c o l e s  ( q u i  f o c a l i s e n t p r è s  d e  9 0  %  d u  to ta l  d e s  c r é d i ts ) , n é g l i g e  l a  d e m a n d e .  D e  m ê m e  i l  
ti e n t i n s u f f i s a m m e n t c o m p te , d e  l a  n é c e s s i té  d ' u ti l i s e r  d e s  é l é m e n ts  d e  c o o r d i n a ti o n  à l ' é c h e l l e  d e s  te r r i to i r e s , p o u r  d o n n e r  u n e  c o h é r e n c e  d ' e n s e m b l e  a u x  a c ti o n s  p o n c tu e l l e s , n o ta m m e n t e n  
c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  p a y s a g e s .  E n  l e u r  a b s e n c e , c e tte  l o g i q u e  d ' i n c i ta ti o n  n o n  c o o r d o n n é e  p e u t a v o i r  p o u r  e f f e t d e  m u l ti p l i e r  l ’ o f f r e  d e  m a n i è r e  d é s o r d o n n é e , p a r  e x e m p l e  l a  c o n s ti tu ti o n  d e  
h a i e s , s a n s  c o r r e s p o n d r e  à l ' é c h e l l e  l o c a l e  à d e s  a tte n te s  s o c i a l e s  p r é c i s e s .    
Tableau 3  : Q uelq ues  t y p es  d e p r es t at i o n s  en c o ur ag é es  p ar  les  m es ur es  ag r i  en v i r o n n em en t ales ,  en  20 0 3  
P r e s t a t i o n  No m b r e  
d ' e x p l o i t a t i o n s  
c o n c e r n é e s  
M o n t a n t  e n  
m i l l i o n s  
d ' e u r o s  
I n d i c a t e u r s  d e  
r é a l i s a t i o n  
E nh e rb e me nt v olontaire  5  9 7 2 2, 6 30  7 0 6 h a 
R e c onv e rsion v e rs d e s sy stè me s h e rb ag e rs 4  7 5 6 9 , 5  5 3 68 7  h a 
G e stion e x te nsiv e  d e s prairie s 7 5  631 28 2 3 60 0  0 0 0  h a 
O uv e rture  d e s milie ux  e n d y namiq ue  d e  d é prise  15  9 9 7  5 3, 1 1 0 0 0  0 0 0  h a 
G e stion d e s milie ux  d ' inté rê t b iolog iq ue  8  5 34  15 , 6 25 2 213 h a 
G e stion d ' é lé me nts liné aire s d u pay sag e  ( h aie s,  
fossé s,  b e rg e s,  c ours d ' e au,  mure ts,  te rrasse s)  
24  615  26, 8  8 2 8 7 0  k m liné aire s 
G e stion d ' é lé me nts ponc tue ls d u pay sag e  5  20 2 1, 7  10 9  5 7 5  é lé me nts 
ponc tue ls  
15 5  h a d e  point d ' e au 
P rote c tion d e s rac e s e t v arié té s c ulturale s me nac é e s 135  0 , 15  2 211 unité s d e  g ros 
b é tail 
D iv e rs ( ré d uc tion ou mod ific ation d u trav ail d u sol,  
c ré ation ou c onse rv ation d e s z one s d ' e x pansion d e s 
c rue s,  maintie n d e  la v alorisation d e s te rre s d iffic ile s)  
10  4 64  10 , 3 37 2 5 60  h a 
Source : O N I C - O N I O L ,  C N A S E A ,  m i n i s t è re d e l ' A g ri cul t ure   
2 . F E AD E R  et agriculture de serv ice L e s  a i d e s  a u x  s tr u c tu r e s , à l ' i n té g r a ti o n  e n v i r o n n e m e n ta l e  e t à l a  d i v e r s i f i c a ti o n  é c o n o m i q u e  
c o n s ti tu a n t l e  d e u x i è m e  p i l i e r  d e  l a  P A C , s o n t e n  c o u r s  d e  r é o r g a n i s a ti o n .   L a  c r é a ti o n  d u  n o u v e a u  f o n d s  e u r o p é e n  a g r i c o l e  d e  d é v e l o p p e m e n t r u r a l  ( F E A D E R )  q u i  
e n tr e r a  e n  v i g u e u r  e n  2 0 0 7 , e s t l ' o c c a s i o n  d e  l a  d é f i n i ti o n  d ' u n  p l a n  s tr a té g i q u e  n a ti o n a l  d o n t l e s  f i n a l i té s  r é o r g a n i s e n t d e s  m e s u r e s  p r é e x i s ta n te s  d a n s  u n  s e n s  q u i  s e  p r ê te  p e u t ê tr e  p l u s  
e x p l i c i te m e n t a u  d é v e l o p p e m e n t d ' u n e  a g r i c u l tu r e  d e  s e r v i c e .  L e  F E A D E R  s ’ a p p u i e  s u r  u n  p r o j e t d e  r è g l e m e n t d e  d é v e l o p p e m e n t r u r a l  ( R D R )  q u i  c o m p o r te  3  a x e s .  L ’ a x e  1  s ’ i n ti tu l e  
« A m é l i o r a ti o n  d e  l a  c o m p é ti ti v i té  d e s  s e c te u r s  a g r i c o l e s  e t f o r e s ti e r s  » , l ’ a x e  2  « A m é n a g e m e n t d e  l ’ e s p a c e  »  e t l ’ a x e  3  « Q u a l i té  d e  v i e  e n  m i l i e u  r u r a l  e t d i v e r s i f i c a ti o n  d e  
l ’ é c o n o m i e  r u r a l e  » .  L ' a x e  2  f a v o r i s e  d i r e c te m e n t l e  d é v e l o p p e m e n t d e s  s e r v i c e s  
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e n v i r o n n e m e n ta u x , g r â c e  à d e s  a c ti o n s  c o n s i s ta n t à s o u te n i r  l ' a c ti v i té  a g r i c o l e  d a n s  d e s  z o n e s  
f r a g i l e s , à l u tte r  c o n tr e  l ' e m b r o u s s a i l l e m e n t, à p r o m o u v o i r  l e s  h e r b a g e s  e x te n s i f s .  I l  v i s e  é g a l e m e n t l a  p r o te c ti o n  d e s  s o l s , l a  p r o te c ti o n  d e  l ' e a u , l a  b i o d i v e r s i té , l ' a c c o m p a g n e m e n t d u  
c h a n g e m e n t c l i m a ti q u e .  L e s  d i s p o s i ti f s  d e  l ' a x e  3  s o n t s u s c e p ti b l e s  d ’ a s s u r e r  l ’ e s s o r  d e  s e r v i c e s  m a r c h a n d s .  
C e s  g r a n d e s  f i n a l i té s  c o r r e s p o n d e n t à d e s  s e r v i c e s  f o n c ti o n .  C e  s o n t l e s  a c ti o n s , a c tu e l l e m e n t, e n  c o u r s  d e  r e d é f i n i ti o n  q u i  c o n s ti tu e r o n t d e s  " s e r v i c e s  p r e s ta ti o n "  a u  s e n s  p r é c é d e m m e n t 
d é f i n i .  C e s  s e r v i c e s  s o n t p r i n c i p a l e m e n t d e  n a tu r e  c o l l e c ti v e  ( e n  c o n c o u r a n t à l a  p r é v e n ti o n  d e s  c r u e s , à l a  r é d u c ti o n  d e s  g a z  à e f f e t d e  s e r r e , à l a  l i m i ta ti o n  d e  l ' é r o s i o n  d e s  s o l s , a u  
r e n f o r c e m e n t d e  l a  tr a m e  é c o l o g i q u e ) , m a i s  i l s  p e u v e n t a u s s i  a p p a r te n i r  a u x  ty p e s  1  e t 2  q u e  n o u s  a v o n s  i d e n ti f i é s .   
L e s  d i s p o s i ti f s  p u b l i c s  p e u v e n t a g i r  à d i f f é r e n ts  n i v e a u x .  I l s  p e u v e n t c h e r c h e r  à s o u te n i r  d u r a b l e m e n t l a  r e l a ti o n  d e  s e r v i c e  ( ty p e  3 )  o u  a s s u r e r  u n  s o u ti e n  tr a n s i to i r e  ( ty p e  2  e t 3 ) .  I l s  
p e u v e n t e n c o r e  a i d e r  à l ’ é m e r g e n c e  e t l ’ o r g a n i s a ti o n  d e  l ’ o f f r e  s a n s  p o u r  a u ta n t f i n a n c e r  l e  s e r v i c e .  C ’ e s t l e  c a s  d e s  s e r v i c e s  r e l e v a n t d u  ty p e  1 .  
C e p e n d a n t, l a  m i s e  e n  p l a c e  d u  F E A D E R  e n  F r a n c e  s e m b l e  s e  c o n c e n tr e r  a c tu e l l e m e n t s u r  l e  s o u ti e n  à l a  c o m p é ti ti v i té  p r i x  p o u r  l a  p r o d u c ti o n  d e  b i e n s  a g r i c o l e s .  L e  F E A D E R  s e  r e c e n tr e  
s u r  l e s  s e u l s  a g r i c u l te u r s .  C e l a  p e u t n u i r e  a u  d é v e l o p p e m e n t d e  l ’ a g r i c u l tu r e  d e  s e r v i c e .   
 
C onc lusion   A p r è s  a v o i r  c l a r i f i é  l a  n o ti o n  d ’ a g r i c u l tu r e  d e  s e r v i c e , n o u s  a v o n s  p r é s e n té  c e r ta i n e s  
é v o l u ti o n s  e n  c o u r s .  I l  e s t n é c e s s a i r e  d e  p o u r s u i v r e  l e  tr a v a i l , e n  p a r ti c u l i e r  p o u r  d i s p o s e r  d ’ u n e  m e i l l e u r e  i m a g e  d e s  s e r v i c e s  p r o d u i ts  p a r  l ’ a g r i c u l tu r e .  L e  d i s p o s i ti f  s ta ti s ti q u e  p e i n e  à 
r e n d r e  c o m p te  d e  c e s  ( n o u v e l l e s )  a c ti v i té s .  E n  p a r ti c u l i e r , o n  m a n q u e  d e  r e c u l  h i s to r i q u e  s u r  c e s  q u e s ti o n s .   
E n  c o n c l u s i o n , n o u s  f o r m u l o n s  q u e l q u e s  p r é c o n i s a ti o n s  p o u r  l ’ a c ti o n  d e s  p o u v o i r s  p u b l i c s , a l o r s  q u e  s e  m e t e n  p l a c e  l e  R D R  2 0 0 7 -2 0 1 3 .  C e s  s u g g e s ti o n s  s o n t e n c o r e  à u n  s ta d e  
p u r e m e n t e x p l o r a to i r e  e t s o n t à a f f i n e r  e t à d é v e l o p p e r  e n  f o n c ti o n  d e  tr a v a u x  u l té r i e u r s .   
1 )  F av o r i s er  la c o n c er t at i o n  à  d i f f é r en t s  n i v eaux  d ' é c h elle D e s  d i s p o s i ti f s  d e  c o n c e r ta ti o n  a u x  n i v e a u x  l o c a l , d é p a r te m e n ta l  e t r é g i o n a l  p e u v e n t f a v o r i s e r  
l a  c o n s tr u c ti o n  s o c i a l e  d e  « m a r c h é s  »  d e  s e r v i c e s , e n  f a v o r i s a n t l a  c o n c e r ta ti o n .  E n  e f f e t, p o u r  é m e r g e r , l ’ a g r i c u l tu r e  d e  s e r v i c e  n é c e s s i te  d e s  l i e u x  d ’ é c h a n g e  o ù  s e  r e n c o n tr e n t l e s  
r e p r é s e n ta n ts  d e  l ’ o f f r e  ( a g r i c u l te u r s )  e t d e  l a  d e m a n d e  d e  s e r v i c e  ( c o l l e c ti v i té s  l o c a l e s , a s s o c i a ti o n s , a m é n a g e u r s … ) .  L e s  d i f f é r e n te s  c o m m i s s i o n s  c r é é e s  n é c e s s i te n t d ’ ê tr e  
c o o r d o n n é e s  e t n o n  a n ta g o n i s te s , e n  p a r ti c u l i e r  s i  e l l e s  s o n t p o r té e s  p a r  d i f f é r e n te s  i n s ti tu ti o n s  ( p a y s , P N R , C D O A  é l a r g i e … ) .  C e s  c o m m i s s i o n s  p o u r r a i e n t é l a b o r e r  l e s  c r i tè r e s  d e  c o û t e t d e  
q u a l i té  d u  s e r v i c e , e n  a d a p ta n t u n  c a d r e  n a ti o n a l  a u  n i v e a u  l o c a l .  L e s  p o u v o i r s  p u b l i c s  s e r a i e n t é g a l e m e n t v i g i l a n ts  v i s -à-v i s  d e s  p r o b l è m e s  d ’ é q u i té  e n tr e  te r r i to i r e s , e n  é d i f i a n t u n  s y s tè m e  
i n c i ta ti f  f a v o r i s a n t l a  c o o r d i n a ti o n  l o c a l e  a u to u r  d e  s e r v i c e s  e t p é n a l i s a n t l a  n o n -c o o r d i n a ti o n .  C e s  c o m m i s s i o n s  s e r a i e n t r e l a ti v e m e n t p l u r a l i s te s  e n  i n té g r a n t d e s  r e p r é s e n ta n ts  d e s  d i f f é r e n ts  u s a g e s  d e  s e r v i c e s  e n  l i e n  a v e c  l ’ a g r i c u l tu r e .  L e s  p r e s ta ti o n s  d e  s e r v i c e s  p e u v e n t a l o r s  ê tr e  
a s s u r é e s  p a r  d e s  a g r i c u l te u r s  o u  p a r  d ’ a u tr e s  c a té g o r i e s  d ’ a c te u r s  ( a s s o c i a ti o n s , g r o u p e m e n ts  d ’ a g r i c u l te u r s , e n tr e p r e n e u r s  d e  tr a v a u x , m u n i c i p a l i té s , r é g i e … ) .   
 2)  U t i li s er  les  d i s p o s i t i f s  d e p lan i f i c at i o n  et  d ' an t i c i p at i o n  ex i s t an t s  à  l' é c h elle lo c ale 
p o ur  am é li o r er  l' ad é q uat i o n  en t r e o f f r e et  d em an d e d e s er v i c es   
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A f i n  d ’ é v i te r  u n e  tr o p  f o r te  d é c o n n e x i o n  e n tr e  o f f r e  e t d e m a n d e , i l  s e r a i t u ti l e  d e  v a l o r i s e r  e t 
d ' o r g a n i s e r  l e s  s e r v i c e s  c o n ç u s  d a n s  u n  p l a n  c o o r d o n n é  p e r m e tta n t l a  m i s e  e n  r e l a ti o n  e t e n  d é b a t d e s  d i f f é r e n ts  u s a g e s  d e  l ’ e s p a c e  r u r a l .  C e tte  o r g a n i s a ti o n   d e v r a i t s ' a p p u y e r  s u r  l e s  
o u ti l s  e x i s ta n ts , d o n t c e r ta i n s  s o n t d é j à a s s e z  r é p a n d u s  d a n s  l e s  e s p a c e s  r u r a u x  ( s c h é m a  d e  d é v e l o p p e m e n t d u  to u r i s m e , c o n tr a t d e  r i v i è r e , S A G E , c h a r te  p a y s a g è r e , c h a r te  f o r e s ti è r e  d e  
te r r i to i r e , a g e n d a  2 1  l o c a l … ) .  L ' a r ti c u l a ti o n  e n tr e  l ' a i d e  i n d i v i d u e l l e  e t l e  d i s p o s i ti f  d e  p l a n i f i c a ti o n  e t d ' a n ti c i p a ti o n  p o u r r a i t ê tr e  e n c o u r a g é e  p a r  u n e  m a j o r a ti o n  d u  s o u ti e n  p u b l i c .   
 3 )  R é d ui r e les  r i s q ues  d e d i s t o r s i o n  d e c o n c ur r en c e 
L e  d é v e l o p p e m e n t d e  l ’ a g r i c u l tu r e  d e  s e r v i c e  p e u t p r é s e n te r  d e s  r i s q u e s  d e  d i s to r s i o n  d e  c o n c u r r e n c e  a v e c  l e s  o p é r a te u r s  e n  p l a c e  s u r  d e s  d o m a i n e s  p r o c h e s .  P a r  e x e m p l e , l a  
p r o d u c ti o n  d e  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x  p a r  d e s  a g r i c u l te u r s  p e u t c o n c u r r e n c e r  l e  s e c te u r  d e s  e n tr e p r i s e s  p a y s a g è r e s .  F a c e  à c e  r i s q u e , l e s  p o u v o i r s  p u b l i c s  p e u v e n t j o u e r  u n  r ô l e  d e  
r é g u l a ti o n  d u  « m a r c h é  »  d e s  s e r v i c e s  e n v i r o n n e m e n ta u x , a f i n  d e  p e r m e ttr e  a u x  d i f f é r e n ts  a c te u r s  d e  d i s p o s e r  d e s  m ê m e s  a to u ts .   
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